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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh jumlah uang yang beredar
terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat; (2) Menganalisis pengaruh inflasi
terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat; (3) pengaruh suku bunga SBI
terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar  Amerika Serikat; (4) pengaruh pertumbuhan
ekonomi terhadap nilai tukar Rupiah  terhadap Dolar Amerika Serikat; (5) pengaruh ekspor netto
terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Penelitian ini berbasis pada data-
data sekunder; yakni data-data yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan dan buku buku
yang diterbitkan oleh BankIndonesia dan Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang dipergunakan
adalah analisis regresiberganda, dengan tekhnik OLS. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa
kenaikan jumlah uang beredar sebesar 1 persen makanilai tukar Rupiah terhadap Dolar
AmerikaSerikat akan naik sebesar 0,467043persen, kenaikan inflasi sebesar 1 persenmakanilai
tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan turun sebesar 0,024051 persen, kenaikan
ekspor netto sebesar 1 pesen maka nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akan naik
sebesar 0,300039 persen, sedangkan suku bunga SBI dan pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh secara signifikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.
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